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Un total de deu propostes van respondre al 
concurs convocat pel COaC per a l’adjudicació 
de la direcció de la revista quaderns d’arqui-
tectura i Urbanisme al passat mes de desem-
bre. El Col·legi va plantejar el concurs per triar 
un projecte que potenciés en el decurs dels dos 
propers anys el paper cultural i el prestigi de 
la revista, refermant-ne alhora el caràcter de 
servei a l’arquitectura i als arquitectes des de 
dos formats: el paper i el digital.
El jurat es va decantar de forma unànime per la 
proposta encapçalada per José Zabala amb els 
editors Mario Ballesteros i Guillermo López. 
Es va valorar la solvència del web bloc; l’interès 
i varietat dels primers continguts, la imatge 
innovadora i optimista derivada del seu disseny 
i el plantejament amb relació a l’Arxiu Històric 
del COAC.
Un total de diez propuestas respondieron al 
concurso convocado por el COaC para la adju-
dicación de la dirección de la revista quaderns 
d'arquitectura i Urbanisme en el pasado mes 
de diciembre. El Colegio planteó el concurso 
para elegir un proyecto que potenciase en 
el decurso de los dos próximos años el papel 
cultural y el prestigio de la revista, reafir-
mando al mismo tiempo su carácter de servicio 
a la arquitectura y a los arquitectos desde dos 
formatos: el papel y el digital.
El jurado se decantó de forma unánime por la 
propuesta encabezada por José Zabala junto 
a los editores Mario Ballesteros y Guillermo 
López. Se valoró la solvencia del web blog; el 
interés y variedad de los primeros contenidos, 
la imagen innovadora y optimista derivada de 
su diseño y el planteamiento con relación al 
Archivo Histórico del COAC.
ten proposals were submitted to the competi-
tion organized by the COaC for the direction 
of quaderns d’arquitectura i Urbanisme last 
december, with the purpose of choosing a 
project that could reinforce the cultural role 
and prestige of the magazine over the next two 
years, strengthening the service it provides to 
architecture and architects by means of two 
formats: paper and digital.
The jury was unanimous in its choice of the 
proposal headed by José Zabala with the editors 
Mario Ballesteros and Guillermo López. The 
strength of the team’s proposal in terms of digital 
strategy; the interest and variety of the proposed 
content; the innovative, optimistic image trans-
mitted by the design and the use of the COAC’s 
History Archive as an editorial point of departure 





















Al voltant de cada número de la revista impre-
sa es proposen activitats, conferències o debats 
vinculats amb la temàtica presentada.
Entorno a cada número de la revista impresa se 
proponen actividades, conferencias o debates vin-
culados con la temática presentada.
Each issue of Quaderns will propose lectures, de-
bates, and other activities related to the con-
tent and themes featured in the magazine.
El primer esdeveniment es durà a terme a la seu 
central del COAC durant el mes d'abril i tindrà 
amb el patrocini de l'ESARQ (Universitat Interna-
cional de Catalunya).  
Per a més informació: quaderns.coac.net
El primer evento tendrá lugar en la sede central 
del COAC durante el mes de abril y contará con el 
patrocinio de la ESARQ (Universidad Internacional 
de Cataluña). 
Más información: quaderns.coac.net
The first event in the series will take place in 
April at the COAC and will be sponsored by the 
ESARQ (International University of Catalonia). 
For more information visit: quaderns.coac.net
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